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 La presente tesis, titulada OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
DEL ÁREA DE FORRADO EN LA EMPRESA YHODYPAC FILE E.I.R.L. COMAS, 
LIMA 2015 -2016, es un estudio de corte descriptivo correlacional, realizada a 
través de una investigación aplicada a una muestra que está representada por 24 
días laborables de un mes. Se realizó una toma de pretest y postest. En el 
presente estudio se aplicó la prueba de Shapiro Wilk, lo que derivó en 
información estadística que posteriormente se tabulo para llegar al objetivo 
siguiente: “Determinar cómo influye la optimización de la gestión de 
abastecimiento de materiales en la mejora de la productividad en el área de 
forrado en la empresa Yhodypac File E.I.R.L”, con lo que pudimos concluir como 
resultado del estadístico de prueba aplicado Shapiro Wilk,  a la muestra 
determinado, los resultados tal como se aprecian ajustada a un 95.0% de ajuste, 
se tomaron las muestra de pretest y postest determinándose resultados 
importantes del estudio pudiendo evaluar varianzas muy importantes en la 
productividad pretest con respecto al postes  
Palabras claves:  
Punto de reorden, productividad, optimización, Stock de seguridad, recursos 
utilizados, Mano de obra  
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                                                             ABSTRACT 
This thesis, titled "Optimizing MATERIAL SUPPLY MANAGEMENT FOR 
INCREASING PRODUCTIVITY AREA COVERED IN THE COMPANY FILE 
YHODYPAC EIRL COMAS, LIMA 2015 -2016 " is a cutting descriptive 
correlational study, which through applied research to a sample within the 
company that is inserted in the title, to a sample of 24 working days per month is 
made a decision pre and post sampling, this study was conducted, using the 
Shapiro-Wilk test, which resulted in statistical information that was tabulated later 
to reach the next goal: "To determine how it influences the optimization of 
management supply of materials on improving productivity in the area wrapped 
Yhodypac File EIRL Company ", which meant we could conclude that as a result 
of the test statistic applied Shapiro Wilk, the given sample, the results are seen as 
they adjusted to a 95.0% adjustment, the sample taken preters and posts 
determined important results of the study can evaluate variances preters very 
important in productivity over the poles Keywords: 
 
Reorder point, productivity, optimization, safety stock, resources used, Labor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
